



Sílabo de Auditorías Especiales 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00043 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter 
teórico-práctica. Tiene como propósito que el estudiante comprenda las bases teóricas 
y normativas de la auditoría para el examen de la información financiera y acciones de 
control específicas para emitir opinión y juicio sobre la situación financiera y la estructura 
de control interno. 
Comprende temas como: conocer las características de cada una de las auditorías 
especiales, identificando sus tipos, entender las competencias necesarias para 
comprender las diversas auditorías especiales que se lleven a cabo en instituciones 
públicas y privadas conocer la normatividad aplicable y otros aspectos particulares de 
cada tipo de auditoría y comprender el proceso de desarrollo y metodología aplicable 
a cada tipo de auditoría o exámenes especiales. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los tipos de auditorías 
especiales con sus enfoques y/o metodologías aplicables, con la finalidad de tener una 









IV. Organización de aprendizajes 
Unidad I 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los diversos 
aspectos relacionados a una auditoría del sistema de control interno 
de una entidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Control Interno 
 COSO 2013 
 Gobierno corporativo 
 Explica el Sistema de 
Control Interno 
 Identifica los elementos 
que sirven para auditar un 
sistema de control interno. 
 Demuestra interés, 
compromiso y trabajo en 










• Argandoña, M. (2010). El control interno y administración de riesgo 
en la gestión pública. S.l.: Editorial Gestión Gubernamental. 
Complementaria: 
• Committee of sponsoring organizations of the Treadway Commission. 
COSO 2013. Instituto de Auditores Internos de España y PWC. 
• Wittington, O. (2007). Auditoría un enfoque integral (Vol. 12). 


























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el proceso 
para la elaboración y uso de una matriz de auditoría basada en 
riesgos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Identificación de procesos 
críticos 
 Riesgo inherente y residual 
 Ponderación de riesgos 
 Matriz de riesgos y controles 
 Explica los tipos de 
riesgo. 
 Identifica los elementos 
para la ejecución de la 
auditoría basada en 
riesgos. 
 Demuestra interés,     
compromiso y trabajo 
en equipo en el 










• Argandoña, M. (2010). El control interno y administración de riesgo 
en la gestión pública. S.l.: Editorial Gestión Gubernamental. 
Complementaria: 
• IFAC (2013). Manual de pronunciamientos internacionales de 
control de calidad, auditoría, revisión, otros encargos de 
aseguramiento y servicios relacionados. 
• Revista Actualizada Empresarial (2013). Auditoría y las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas.  
• IIA (2016). Marco internacional para la práctica profesional de la 

























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la auditoría 
de cumplimiento y operativa, y su aplicación en el ámbito 
administrativo y financiero. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Definiciones 
 Ámbito de 
aplicación 
 Pruebas a realizar 
 Analiza los objetivos de 
cada auditoría. 
 Identifica los 
procedimientos básicos 
a ejecutar. 
 Demuestra interés,     
compromiso y trabajo en 









• Argandoña, M. (2010). El control interno y administración de riesgo 
en la gestión pública. S.l.: Editorial Gestión Gubernamental. 
Complementaria: 
 Fudin, P. (2007). CPN. Cia. Auditoría Medio. 




























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la auditoría 
forense, explicando la diferencia que existe con la auditoría general, 
y su aplicación en el ámbito administrativo y financiero. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Definición y funciones 
 Cualidades, requisitos y 
habilidades de un auditor 
forense 
 Diferencia entre la auditoría 
general y forense 
 Papel del contador público y 
campo de acción 
 Auditoría forense aplicada a 
lo administrativo y financiero 
 Identifica requisitos y 
cualidades de un 
auditorio forense. 
 Analiza las diferencias 
con la auditoría general 
 Identifica la aplicación 
en el campo 
administrativo y 
financiero. 
 Demuestra interés,     
compromiso y 
trabajo en equipo en 










• Argandoña, M. (2010). El control interno y administración de 
riesgo en la gestión pública. S.l.: Editorial Gestión Gubernamental. 
Complementaria: 
• Fonseca, Á. (2015). Auditoría forense. Aplicada al campo 
administrativo y financiero, medio ambiente, cultural, social, 


















En el desarrollo de la asignatura se aplicará una metodología activa dentro de un enfoque 
participativo, reflexivo y crítico. Los estudiantes serán quienes construyan su aprendizaje a 
través del desarrollo de casos prácticos a modo de talleres, presentación de experiencias 
prácticas del docente, la exposición de ideas y trabajos grupales, discusión permanente, 
etc., se desarrollarán actividades programadas en el aula virtual.  
Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes a través del método del aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas y el método de casos.  
 
VI. Evaluación  
   Modalidad presencial  




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  
Aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 Modalidad semipresencial 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades Aplica 




Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
